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RB andmeil Tartu Tartu TLN TLN TLN asukoht TLN KIRJE LIIK   
kokku  bib  eks  bib  eks       
Eestikeelne raamat 1525-1850 1500 379 447 1116 1494 
ESTERis ei leidu 77 
none 87 
Tartu ESTER 195 VARJATUD 2 
Eestikeelne raamat           
ESTERis ei leidu 62 
none 1156 
Tartu ESTER 103 
VARJAB TELL.-E 2 
1851-1900 7000 3713 5671 6071 21308 KUSTUTATUD 3 
            VARJATUD 1 
            LEIDUMUSETA 48 
Eestikeelne raamat           ESTERis ei leidu 288 
none 156 
Tartu ESTER 1156 
KUSTUTATUD 1 
1901-1917 9000 4472 12902 7007 28555 VARJATUD 8 
            LEIDUMUSETA 122 
Eestikeelne raamat           
ESTERis ei leidu 96 
none 88 
Tartu ESTER 807 
KUSTUTATUD 13 
1918-1944 30000 23615 100304 28021 130904 
LEIDUMUS RB-
ST 1 
            VARJATUD 58 
            LEIDUMUSETA 965 
Eestikeelne raamat   56471 459925 62819 581117 ESTERis ei leidu 7673 
none 20 
Tartu ESTER 12 
KUSTUTATUD 310 
1945-1991 130000         VARJATUD 8566 
            LEIDUMUSETA 44 
Eestikeelne raamat   41798 528996 45004 812387 
ESTERis ei leidu 12    
none 1221 
Tartu ESTER 20 
VARJAB TELL.-E 1 
1992-           KUSTUTATUD 5 
            EELKIRJE 952 
            VARJATUD 605 
            LEIDUMUSETA 2 
Eestikeelne perioodika   8597   10757 269606 ESTERis ei leidu 68     
none 516 
Tartu ESTER 208 
KUSTUTATUD 4 
            VARJATUD 66 
            LEIDUMUSETA 171 
Eestis ilm. venekeelne 
perioodika   747   827 10378 ESTERis ei leidu 50     
none 6 
Tartu ESTER 25 
EELKIRJE 2 
            VARJATUD 4 
            LEIDUMUSETA 32 
Eestis ilm. võõrkeelne 
perioodika   1065   994 29996 ESTERis ei leidu 23     
none 16 
Tartu ESTER 23 
VARJATUD 5 
            LEIDUMUSETA 3 
                
Eestis ilm. venekeelne raamat  9000     3880 3788 ESTERis ei leidu 704 
none 76 
Tartu ESTER 859 
EELKIRJE 4 
kuni 1944   951 2566     VARJATUD 10 
            LEIDUMUSTA 154 
Eestis ilm. venekeelne raamat   7357   24256 146049 
ESTERis ei leidu 4073 
none 109 
Tartu ESTER 9 
VARJAB TELL.-E 1 
1945-   17035       KUSTUTATUD 322 
            EELKIRJE 57 
            VARJATUD 6157 
            LEIDUMUSETA 28 
Eestis ilm. võõrkeelne raamat 20000 2830 5104 9124 18936 ESTERis ei leidu 1151 
none 62 
Tartu ESTER 676 
EELKIRJE 6 
kuni 1944           VARJATUD 20 
            LEIDUMUSTA 16 
Eestis ilm. võõrkeelne raamat   7337 44350 8422 61712 ESTERis ei leidu 328 
none 51 
Tartu ESTER 1 
EELKIRJE 14 
1945-           VARJATUD 2680 
            LEIDUMUSTA 7 
(Eesti) Kaardid   3850   4836 14761       
(Eesti) Noodid   4301   11324 55174      
(Eesti) Helisalvestised   4889   6701 16687       
(Eesti) Videosalvestised   1372   1403 2415      
(Eesti) Elektroonilised teavikud   1227   4313 2653 none 358 EELKIRJE 67 
              VARJATUD 132 
 
